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- A propuesta del Ministro de Marina,
O En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer cese en el destino
de Auxiliar de la Junta Consultiva de la Ar
mada, el capitan de navío de primera clase
Don Manuel de Eliza y Vergara, quedando
satisfecha del celo é inteligencia con que lo
ha desempeñado.
Dado en Palacio á ocho de Mayo . de
mil novecientos uno.— T1AR/A CRISTINA.





t•TERPO GEN:ERAL DE LA ARMADA
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la graduación y sueldo de alférez de navío, al
alférez de fragata-graduado, ayudante de Marina del
distrito de Lequeitio D. Antonio Carrasco Coronil,
que ha cumplido el 16 de Marzo -último las condicio
nes reglamentarias, teniendo derecho, por consiguien
te, desde dicha fecha, al sueldo correspondiente, á su
;nieva graduación.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 1.° de Mayo de de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. 1\1 el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar segundo comandante de Marina de Gijón,
al teniente de navío D. Claudio Alvargonzález y Za
rracina, en relevo del oficial del mismo empleo don
Eloy Montero y Santiago, que lo desempeña y cum
ple el tiempo reglamentario el 31 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 1.° de layo de 1901.
Er, D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el teniente de navío 1). Francisco J. de Sa
las y Rodríguez, cese en el destino que desempeñaba,
en la Comisión traductora del Código Internacional
de señales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) y en su nom-.
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, ha tenido á bien desestimar la instancia del tenien
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te de navío D. Antonio de la Puente y Aubarede, en
súplica de dispensa de los siete meses que le faltaban
al contraer matrimonio, para tener opción á legar
derechos pasivos á su actual esposa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 1.° de Mayo de 1901
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom_
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar comandante del aviso Giralda, al capitán de fra
gata D. Adolfo Contreras y Montes, en relevo del jefe
del mismo empleo D Federico Compa.fió, que lo des
empeña y ha cumplido las condiciones reglamentarias
para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos ailos.—Mairid 1.° de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bra la Peina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia para asuntos propios,
para Cádiz y Madrid, al teniente de navío D. Juan
Flores y Cavieses.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos .—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 1.° de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr.Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
b:.e la Reina Regente del Reino, accediendo á lo solil
citado por el teniente de navío de primera clase don
Mariano Moreno de Guerra, ha tenido á bien conce
derle la situación de residencia para Cádiz, en lugar
de la excedencia que disfrutaba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y.E. muchos años. Madrid 1.°
de Mayo de 1901.
El Sub secretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ucurrida en la clase de tenientes de navío de primera
clase, por fallecimiento de los jefes del mismo empleoD. Rafael Sociats y D. Francisco García Gutiérrez;S. .51. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien ascender á dicho
empleo con la antigüedad de Abril próximo pasado,al teniente de navío D. Otton Sánchez-Vizcaino yGijón.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 18 de Abril
próximo pasado, doce arios de efectividad en su ac
tual empleo, el teniente de navío D. VíctorM. Aroca y
Barrio; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer le
sea abonada desde la citada fecha, la gratificación
de seiscientas pesetas anuales, que por reglamento le
corresponde.
• De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 3 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INFANTEBIA E MAIIIITA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al
férez de reserva disponible de Inlantería de Marina
D. José Parodi Cazalla; S. M. el Rey (q D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el referido oficial cause baja en la
Habilitación de este Ministerio y alta para el percibo
de sueldos, en la de la Plana Mayor de la Capitanía
general del Departamento de Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento ydemás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 7 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Matta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
MEM% ADMINLMATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g) y en sil nom•
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar ayudante profesor de la sección de Ferrol, al
contador de fragata D. Rafael Vázquez y Díaz, en No
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levo del oficial de igual empleo D Estanislao Suárez,
que pasa á otro destino.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimientoyel de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar al contador de navío D. Juan Soler Espiauva, para
que pase en esta corte la revista administrativa del
mes próximo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el segundo auxiliar del cuerpo de Auxi
liares de las oficinas de Marina, D. Luis Naveiras Pé
rez, ha tenido á bien concederle la situación de exce
dencia para esa población y Coruña.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli • Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -citado por los terceros contramaestres Francisco bre la Reina Regente del Reino, de conformidad conHermida Pérez y Ramón Martínez Panceira, ha teni- lo informado por ese alto Cuerpo en las propuestasdo á bien concederles permuta en el turno para cu- de premios de constancia de los cabos de mar debrir destinos de Ultramar. puerto que se expresan en la. adjunta relación, ha teLo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis- nido á bien concederles el que á cada uno se expresa,
ro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y I abonados desde la fecha que en la misma se indica.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J: de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis -
poner quede sin efecto la Real orden de 26 del pasa
do, destinando á Fernando Póo al tercer contramaes
tre Ramón Martínez Panceira, debiendo en su lugar
pasar á dicha estación naval, el de igual clase Fran
cisco Hermida Pérez, perteneciente á la sección de Fe.
rrol, por tener concedida permuta del turno de desti
nos de Ultramar.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. -Dios guarde á V. E. muchos años.—.Madrid 8
de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la M'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales del Departamentos de
Ferro! y Cádiz.
PRÁCTICOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de la Marina mercante, alférez de na
vío graduado D. Manuel Pérez Castañeda, en súplica
de que se le conceda la plaza de práctico-arnarrador
del puerto de Santa Cruz de Tenerife; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regentedel Reino,
de conformidad con la Dirección del personal de este
Ministerio, ha tenido á bien desestimar la petición por
estar cubiertas las plazas de la mencionada clase que
corresponden á &jun' puerto.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CABOS DE MAR DE PUERTO
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Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para tu
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E muchos añ >s Madrid 1.° de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y
Marina.
Sres Capitanes generales de los Departamentos



































OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia de
1). Julián de las Barreras, de 28 de Marzo del corrien
te, en súplica de que su obra Gimnástica práctica sea
declarada de utilidad en las dependencias de la Ar
mada y la adquisición de ejemplares de ella; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Con
sultiva de este Ministerio, ha tenido á bien declarar
la citada obra Gimnástica práctica de utilidad para
los cuerpos de la Armada y que se adquieran cien
ejemplares de ella cuando haya crédito disponible.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madricl 4 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva dela Armada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En atención á los especiales servicios
del teniente de navío D. José María Franco de Villa
lobos, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
cruz de primera clase del Mérito naval con distintivo
blanco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr.Presidente dela Junta Consultiva de la Armada
Sr. Director del personal.
Sr. Capitán general del Departa:nento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En atención á los especiales y ex
traordinarios servicios prestados por la comisiór, en
cargada del valioso material que la Marina tenía en
Filipinas al evacuarse aquel archipiélago; 8. 151. el
Rey (q, D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la cruz del Mérito
naval con distintivo blanco de tercera, segunda ypri
mera clase, respectivamente, al capitán de navíoDon
Federico Reboul é Is3si, teniente de navío de primera
clase D. Eduardo Vargas y Fernández de Angulo y
contador de navío D. José Lescura y Bori as.
De Real orden lo digo á Y E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capihnes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sres. Director del personal é Intendente general
de este Ministerio.
ees.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. en 3 de Abril último, promovida por el segun
do condestable Sebastián Maura Sánchez, solicitando
la cruz blanca de plata del Mérito naval por creerse
comprendido en el art. 4 ° del Real decreto de gracias
de 29 de Marzo de 1876; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien desestimar la petición del recurrente, por no ser
le aplicable los beneficios de dicho Real decreto,
puesto que habiendo ingresado en la Escuela del
cuerpo- voluntariamente y por oposición en 31 de Di
ciembre de 1874, á los 16 años de edad, no pudo per
tenecer á ninguno de los reemplazos ni llamamientos
extraordinarios que se citan en el referido Real de•
creto y en el de 18 del mismo mes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6
de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la J'atta.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de voluntarios D. José Manuel Hernán
dez de /as Casas, residente en Santa Cruz de la Pal
ma; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien corIcederle la
cruz de primera clase del Mérito naval con distintivo
rojo, en permuta de la de plata de la misma Orden y
distintivo que se le otorgó en 27 de Marzo de 1899,
por las operaciones verificadas en la costa de Cavite
y Bulacan, en que tomó parte como guerrillero vo
luntario de la guerrilla naval de San Miguel.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro -
bar la concesión de la medalla de Cuba hecha por
V. E en 20 de Abril último, al segundo practicante
de la Armada D. José Beltran Garcia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma(irid 7
de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la A! atta
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gen.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
•-•14110.--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro
bar la concesión de la medalla de Cuba hecha por
V. E. en 19 de Abril último al segundo practicante de
la Armada D. Buenaventura Sanchez Garcia.
De Real. orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Jiran J. de la Malta.
Sr.Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
MATERIAL
11=11~1111~11•11~111
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en $u nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
19 informado por la Dirección del material de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer deje de figurar
en la Lista Oficial de buques la corbeta Villa de Bilbao,desarmada por Real orden de 30 de Enero último, y
se consulte á V. E. si considera más conveniente ha
bilitarla para depósito de municiones por cuenta del
fondo económico de la ayudantía mayor, como pro -
puso en carta oficial núm. 1020 de 17 de Abril de
1900, ó juzga preferible proceder á su desgüace con
objeto de aprovechar susmateriales de cobre.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 30 de Abril de 1901.
ElSubsecretarig,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom1 bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Dirección del material de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer se den de baja
en la Lista Oficial de buques, las lanchas cañoneras
Ardilla, Cauto y Pradera vendidas en la Habana.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E.
núm. 789 de 16 de Marzo último, con la que remitía
estudio y plano hechos por el ramo de Artillería de
ese Arsenal, referentes á modificaciones de los paño
les de municiones del crucero ralos V; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de conformidad con lo informado por la Direc
ción del material é Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido á bien autorizar á ese Departamento,
para que por él se lleven á cabo las mencionadas mo
dificaciones de los pañoles del crucero citado; debién
dose sufragar los gastos que ocasione dicha obra con
los créditos que mensualmente se consignan á dicho
Departamento, en el concepto de l'a- Ordenanza que
corresponda.
Lo que de Real orden digo á V.E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-,Madrid 6 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 86 de 3 de Abril último, en la que se propone
por iniciativa del capitán comandante de la batería de
Escuelas prácticas, cambiar el actual artillado de la
misma por el más moderno que se detalla en la rela -
ción adjunta á dicha carta; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de confor
midad con lo informado por la Dirección del material
de este Ministerio, ha tenido á bien aprobar el mencionado cambio de artillado, á excepción del cañón
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de 57 milímetros Nordenfelt, que deberá ser de los
cortos belgas de dicho calibre existentes en aquel ar
senal, pues los de 57 milímetros que se propone, son
necesarios para las atenciones del artillado de los bu
ques en construcción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Dada cuenta de la carta de V. S. de 4 del mes úl
timo, en quemanifestaba que no podía remitirse desde
luego al Arsenal de la Carraca, una de las torres del
crucero Princesa de Asturias por hallarse todavia
montado en el polígono del Creusot en espera de que
pudieran verificarse en ella los disparos suplementa
rios con pólvora española P. P. todav ia no recibida
en esa; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, se ha servido disponer se ma
nifieste á V. S. que encontrándose el referido cruce
ro, descl, hace mucho tiempo en disposición de reci
bir las torres de 24 cemtímetros, conviene que se re
mita inmediatamente al Arsenal de la Carraca, la que,
está ya desmontada y que á fin de poder remitir la
otra, se procure que los disparos con la pólvora P P.,
se verifiquen cuanto antes.
Es tambien la soberana voluntad de S. M. que en
adelante la Inspección general de Artillería y la Di
rección del material, antes de proponer alguna reso
lución que mas ó menos directamente pueda afectar
á la construcción de un buque, oigan el parecer de la
Inspección general de Ingenieros.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos indicados.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 7 de Mayo de 1901.
El subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.




Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 20 de Abril úl
timo dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Febrero úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia, promovida por la
madre del confinado Miguel Bujosa Muntaner, en so
licitud de indulto para éste de la pena que extingue.--
Pasado el expediente al Fiscal militar en censura
de 22 del mes próximo pasado, expuso lo que sigue:
«Con Real orden de 13 de Febrero de 1901 remite
el Ministerio de Marina á informe del Consejo Supre
mo el expediente de indulto del confinado Miguel Bu
josa Muntaner, formado á consecuencia de instancia
hecha á S. M. la Reina (q. D. g ), en 15 de Septiem
bre de 1900, por Francisca Muntmer Poza, viuda,
pobre de solemnidad, sexagenaria y desvalida, por no
tener más hijo varón que pudiera ampararla que el
confinado Miguel Bujosa, para el que solicita indulto
del resto de la pena de prisión militar mayor que vie
ne extinguiendo en el presidio de la Carraca.—Pasa
do el expediente al Fiscal militar por decreto de 2 del
corriente. dice: que de los antecedentes que obran en
el expediente que se acompaña, resulta: que el hoy
confinado Miguel Bujosa, siendo marinero de 2. cla
se del acorazado Pelayo fué sumariado en 17 de Agos
to de 1891, en unión de otros individuos de la dota
cien del mismo buque, por el delito de desobediencia
siendo condenado por la Sala de Justicia del Tribu
nal Supremo, en 8 de Febrero de 1892, á sufrir la
pena de seis meses y un día cle prisión militar menor
y pérdida consiguiente de plaza.—En 24 de Diciembre
de 1891 fué sumariado por riña con el segundo con
tramaestre Juan Cardosa, siendo sentenciado por el
Tribunal Supremo en 14 de Junio de 1892 á sufrir la
pena de seis meses de arresto militar. En 15 de Junio
cle1892 fué sentenciado por Consejo deguerra celebrado
á bordo del Peleo por el cielito de maltrato de obra á
un oficial, á sufrir la pena de doce años de prisión
militar mayor, y aprobada la sentencia en 22 de Ju
nio, desembarcó del Pelayo en 6 de Julio, ingresando
el mismo día en el penal de Cuatro Torres, como con
finado; debiendo cumplir esta condena el día 14 de
Junio de 1904.—El 17 de Abril de 1893 desertó, es
tando trabajando en el camino del Arsenal, y el 18 de
Abril volvió á ingresar en el presidio procedente de
la anterior deserción, disponiendo el Capitán general
del Departamento en providencia asesorada de 29 de
Noviembrede 1983, se declare firme en decreto de 1.°
de Septiembre, en el que dispone el sobreseimiento de
la sumaria que se instruía á este confinado por que
brant amiento de condena, con imposición de cinco
meses y diecisiete días derecargo sobre la condenaque
sufre, debiendo cumplir la pena de prisión militar ma
yor con esta nueva condena el 2 de Diciembre de 1904.
En 13 de Agosto de .1896 fué sentenciado por Con
sejo de guerra, celebrado en San Fernando, á sufrir
la pena de cuatro meses y veintiún días de arresto
mayor y multa de 125 pesetas, debiendo sufrir veinti
cinco dias de prisión sustitutoria por insolvente.—
En 27 de Diciembre de 1898, ibué sentenciado por
Consejo de guerra, celebrado en San Fernando, por
el cielito de lesiones menos graves á sufrir la pena
de seis meses de arresto mayor y treiuta pesetas
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de indemnización, ó sean seis dias de prisión susti
tutoria por insolvente; no apare¿.iendo en el expedien
te ninguna nueva condena posterior á esta.—Por
disposición asesorada del (:1,apitán general del D e
partamento de Cádiz de 12 de Julio de 1892, el tiem
po que medió entre el 8 de Febrero de 1892 en
que fué condenado por el Tribunal Supremo á su
frir la pena de seis meses y un dia de prisión mi
litar menor y el 15 de Junio del mismo año, en
que frió sentenciado por el Consejo de guerra á
sufrir la pena de doce años de prisión militar mayor,
le es aplicable á la pena que le fué impuesta en 8 de
Febrero y siendo ese espacio de tiempo, cuatro meses
y siete días, le resta para extinguir dicha condena,
oue fué la primera que sufrió, un mes y veinticuatro
clías.—Le han alcanzado los siguientes indultos: en 28
de Marzo de 1893, la Sala de Justicia del Tribunal
Supremo indultó á Miguel Bujosa (con arreglo al Real
decreto de 12 de Octubre de 1892 y Real orden de 19
de Noviembre de 1892, de la pena de seis meses de
arresto militar que le fué impuesto en 14 de Junio
de 1892; y en 7 de Marzo de 1898, corno comprendido
en el Real decreto de 22 de Enero de 1898, fué indul
tado del total de la pena que le fué impuesta en 12 de
Agosto de 1896 y de la cuarta parte del recargo de
pena de prisión militar mayor que se le impuso en 29
de Noviembre de 1893, habiéndosele negado otros in
dultos que ha solicitado, resultando de lo expuesto
que este confinado fué condenado dos veces con ante
rioridad á la de 15 de Julio de 1892, ó sea la de doce
años de prisión militar mayor que se halla extin
guiendo y para cuyo resto de dicha pena se solicita
indulto; de las dos condenas anteriores á ésta fecha
de 15 de Junio de 1892, le resta por cumplir un mes y
veinticuatro días de la pena de seis meses y un día de
prisión militar menor á que fué condenado el 8 de
Febrero de 1892, habiendo sido indultado de la pena
de seis meses de arresto militar que le fué impuesto
en 14 de Junio de 1892.—En 15 de Junio fné conde
nado á doce años de prisión militar mayor debiendo
cumplir dicha pena el 11 de Junio de 1904, posterior
mente fué aumentada ésta pena por quebrantamiento
de condena en cinco meses y diecisiete días cum
pliendo la nueva pena el 2 de Diciembre de 1904 é in
dultado de la cuarta parte de éste recargo en 7 de
Marzo de 1898, resulta que cumplirá la pena de pri
sión militar mayor el 20 de Octubre de 1904.—Poste
riormente á la condena de prisión militar mayor, fué
tres veces encausado, la primera por quebrantamien
to de condena, la segunda por agresión y la tercera
por lesiones menos graves, siendo condenado por la
primera á recargo de cinco meses y diecisiete días en
la pena principal, á cuatro meses y veintiun días de
arresto mayor por la segunda y á seis meses de la
misma pena por la tercera, habiendo sido indultado
de la cuarta parte del recargo que se le impuso en la
primera y del total de la pena impuesta por la tercera
causa —Se ve pues, que éste confinado cumple su
condena principal el 20 de Octubre de 1904, quedán
dole por extinguir á partir del día de la fecha tres
años y siete meses de la pena principal y fuera de las
secundarias de que no haya sido indultado. Conside
rando la gravedad del delito cometido y por el que
fué sentenciado á la penalidad máxima que señala el
punto tercero del art. 258 del Código penal, que exis
te parte ofendida ya que de los ocho años que hace
está en presidio, ha observado muy mala conducta en
los seis primeros y sólo buena en los dos últimos y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 422 de la
Ley de enjuiciamiento Militar de Marina; el Fiscal
militar es de opinión no procede, por ahora, acceder
al indulto solicitado en la instancia que se acompaña
ó bien acordará el Consejo lo que estime más conve
niente.—Por delegación, el Teniente Fiscal,—Antonio
Goclínez.—Conforme el Consejo en Sala de Justicia,
con el precedente dictamen de su acuerdo lo significo
así á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con el ante
rior informe, de su Real orden lo digo á V. E para su
conocimiento y efectos consiguientes y como resulta
do de su carta m'un 259 de 31 de Enero del corriente
año.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 7
de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Imprenta del Ministerio de Marina.
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